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Malaysia seakan menga-jar Singapura 'satu. dua perkara' tentang
bola jaring apabila menewas-
kan jiran seberang tambak it
65-41 dalam penentuan pingat
emas di Stadium Juara Bukit
Kiara, semalam.
Malaysia mendahului dari ma-
ta pertama dan tidak menoleh
ke belakang untuk memastikan
emas pertama dalam tempoh 16
tahun acara berkenaan di te-
masya Sukan SEA
Sejak diperkenalkan
di temasya sukan ter-
besar Asia Tenggara
itu pada 2001, hanya
,. tiga kali ia dipertan-
dingkan dengan Singa- .
pura turun pada edisi
kali ini sebagai juara
bertahan,
"Pemain berhak (mendapat
kemenangan ini) kerana mereka .
berlatih dengan gigih dan ba-
nyak berkorban untuk kejayaan
ini," kata jurulatih skuad bola Kali kedua ia dianjurkan ia-
jaring negara, Tracey Robinson lab di Singapura dua tahun
lalu dan tuan rumah mene-
Beri liepuasan waskan Malaysia untuk me-
Amat merugikan jika pemain raih emas.
berbakat ini mengambil ha- Sementara itu, ketua pasukan
luan masing-masing selepas negaraNurSyafazliyanaMohdAli
ini, untuk menung- berkata, kemenangan itu mem-
gu dua tahun lagi se- ben satu kepuasan yang cukup
belum Sukan SEA di bermakna buat kern negara
Filipina, itupun jika "Terima kasih kepada semua
penganjur memu- yang hadir memberi sokongan.
tuskan untuk mem- Kemenangan ini sangat ber-
pertandingkan acara makna buat pasukan bola ja-
berkenaan. ring M,alaysia.
Ketika kali pertama "Emas ini adalah penting un-
diperkenalkan di Su- tuk kami terns melakar keme-
kan SEA Kuala Lumpur. 2001, . nangan seternsnya dan diha-
Malaysia menewaskan Singapu- rapkan akan dapat melakarkan
rauntuk meraih emas sulung lebih banyak lagi kejayaan se-
bola jaring. lepas ini," katanya.
Najib dan RosltJahberswafoto bersama pemam bola jaring Malaysia selepas memenangi pingat emas, semalam.
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